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La ceràmica a ma
d' Ullastret
M . a CARItIE RIERA CODINA
L'estudi d'aquesta ceràmica s'ha fet amb i'm-
terès de tenir un coneixement de les formes ca-
racterIstiques de la ceràmica feta a ma, en un
moment en què es coneix plenament la fabrica-
ció amb el torn, com és el cas del poblat ibèric
d'Ullastret (1).
Aquesta ceràmica, les seves formes i decora-
cions son el resultat de la pervivència de la tradi-
ció de l'Edat del Ferro, amb totes les variacions
i peculiaritats locals que aixà suposa i de Ia in-
fluència de noves formes de la ceràmica de torn, i
al mateix temps condicionades per la seva funció
pràctica de ceràmica domèstica, per cuinar o per
emmagatzemar aliments, que és el paper que es-
sencialment ara tindrà reservat.
Per tant, es pot pensar ja que no trobarem les
varietats que hi havia a 1'Edat del Ferro, quan les
seves funcions eren molt més àmplies. La seva vi-
sió general és la d'un conjunt relativament uni-
forme.
La manca de novetats que en principi pot pro-
porcionar un estudi d'aquesta ceràmica, aixI com
la poca informació que sembla poder donar pel
coneixement d'un poblat enfront de la ceràmica
de torn o la ceràmica importada, ha fet que restés
bastant oblidada.
Amb aquest treball es vol aconseguir fer un
estudi de les caracterIstiques generals: formes,
color i acabats de les superfIcies, pastes, tècni-
ques i dissenys decoratius, etc., i un estudi de les
variacions de les formes durant Ia vida del poblat,
des de finals del segle vi a. de C. fins a mitjans
del segle iii a. de C. S'han estudiat tres estrati-
grafies de tres punts separats del poblat per una
(1) El treball que presentem és un resum de la tesis
de llicenciatura, dirigida pel Dr. Joan Maluquer de Motes,
que vàrem presentar a la Universitat de Barcelona el Se-
tembre de 1978, i que vàrem realitzar amb l'ajuda de la
Beca Mn. Josep Gudiob>, del Patronat d'Estudis Auso-
necs.
banda i per l'aitra s'han estudiat també les peces
senceres trobades en tot el jaciment (2).
S'han tingut en compte tots els fragments fets
a ma de cada estratigrafia estudiada que presen-
tessin alguna caracterIstica, és a dir, totes les for-
mes, vores, bases, nanses, i els fragments amb de-
coració.
S'ha fet servir una fitxa de cada un on s'hi apun-
taven les seves dimensions, color i acabat de Ia
superfIcie, etc. Per l'estudi de les peces senceres
es varen fer dues fitxes per a cada una, on s'hi
anotaren, respectivament, les dades referents a la
peca i el iloc de procedència, amb els materials
més destacats que l'acompanyaven.
Per a l'estudi i classificació de les peces sence-
res i dels fragments amb forma hem utilitzat la
tipologia de B. Dedet i M. Py (3).
Per a l'estudi dels elements per sostenir hem
seguit l'ordre següent:
- Perforacions a la paret de la peca, fetes per
subjectar. Les perforacions sobre d'altres ele-
ments, per exemple mugrons, es consideren del
grup següent.
- Apèndix o elements massissos afegits a la
paret de la peca per ajudar a agafar-la.
• Mugrons, protuberàncies afegides a la peca de
forma arrodonida i que Ia seva altura és més
gran que el radi (4).
(2) Les facilitats obtingudes per poder realitzar aquest
estudi a Ullastret ens varen permetre fer un trebail ex-
tens, tant per Ia quantitat de ceràmica corn per la im-
portància del mateix jacirnent. Una part del treball va ser
l'inventari 1 classificació dels fragments i peces estudiades
que aquI forcosament s'ha suprimit. Ens hem limitat a
reproduir els grafics i a fer-ne un comentari conjunt.
(3) DEDET, B. - PY, M, Classification de la ceramique
non tournée protohistoriques du Languedoc Mediterranéen.
Paris, 1975.
(4) SERONIE-VIVIEN, M. R., Introduction a l'dtude
des poteries prehistoriques. Bordeaux, 1975, pàg. 14.
- Mugrons sense perforar.
- Mugrons amb perforació horitzontal.
- Mugrons amb perforació vertical.
Orelletes, protuberàncies afegides a la paret
de la peca i que Ia seva altura és més gran o
igual a la meitat de la seva liargada i superior
a l'amplada (5).
- Orelleta horitzontal sense perforar.
- Orelleta vertical sense perforar.
- Orelleta horitzontal perforada.
- Orelleta vertical perforada.
- Nanses o afegits a la paret de la peca, que
sobresurten en forma d'arc i que permeten ésser
agafats amb la m. Segons Ia seva secció distin-
girem diferents classes.
Per a l'estudi de les decoracions hem distingit
dos aspectes. Les tècniques decoratives, o sigui,
els diferents procediments destinats a decorar la
superfIcie de les ceràmiques, i el disseny orna-
mental o disposició dels elements decoratius d'a-
cord amb una idea preconcebuda (6).
Hem ordenat els fragments decorats segons les
tècniques decoratives i dins de cada un d'aquests
es distingeixen els diferents dissenys: lInies ho-
ritzontals, verticals, formes ovalades, triangles, etc.
Tècniques:
- Incisa. Fet amb objecte punxant de perfil
en
• Incisió continua.
• Incisió discontinua. Fixa o correguda.
- Impressa. Fet amb un objecte dur, queda un
sot de perfil en (<U>).
• Impressió continua.
• Impressió discontinua. Fixa o correguda.
- Excisa. 0 baix relleu.
- Decoració amb relleu. Decoració continua, o
discontinua.
- Decoració mixta. Continua o discontinua.
El desenvolupament d'aquest esquema està fet
segons els exemples trobats. Per questions d'ordre
metodolègic només s'han tingut en compte els re-
sultats estadistics obtinguts en estrats de més de
25 fragments.
ESTUDI DE TRES ESTRATIGRAFIES
Es van escollir tres estratigrafies de tres llocs
ben distanciats del poblat i les més representati-
ves de cada zona (7).
Aixi hem estudiat l'habitació nümero 8 de la
zona de l'istme, situada a l'extrem Nord d'Ullas-
(5) SERONIE-VIVIEN, M. R., Introduction a l'étude.
citat, pàgs. 14 i 15.
(6) LLANOS, A. - VEGAS, J. L., Ensayo de un método
para el estudio y clasificacidn tipológica de la cerdmica.
VitOria, 1974, pàgs. 283 i 293.
(7) La gran quantitat de ceràmica feta a ma que es
conserva als rnagatzems d'Ullastret ens plantejava el pro-
blema de corn organitzar-nos i de quin era el material
necessari a estudiar per tal de tenir un coneixement de
les seves formes 1 caracterIstiques.
Vàrem considerar que estudiarIem les peces senceres,
que provenien de tots els punts del poblat, i per comple-
tar l'estudi d'aquestes 200 peces vàrem agafar tres estra-
tigrafies que ens permetien de confirmar les caracterIsti-
ques que s'hi observaven.
tret. L'altra estratigrafia estudiada està situada
exactament a l'altre costat del poblat, en el Sud-
Oest. Es on s'hi troben els materials més antics
del jaciment. Hem agafat els materials del Depar-
tament <<J>>. Finalment, hem estudiat els materials
d'una de les ültimes campanyes que s'han fet a
Ullastret, realitzada en el Camp Triangular.
Els resultats obtinguts en cada una de les estra-
tigrafies estàn representats a les gràfiques, la dis-
tribució de les diferents caracterIstiques és molt
uniforme en totes elles i la diferència cronolàgica
de 250 anys no ens marca variacions destacables
en els acabats de la superficie ni en les tècniques
decoratives. Les (relativament) poques variacions
de les formes de les peces son degudes més a una
evolució al llarg del temps que no pas a un canvi
que trenqui amb la linia general.
Aqui compararem algunes de les gràfiques de
cada estratigrafia de manera que poguem veure
ràpidament el conjunt del material estudiat. Perè
abans de passar al material fern un resum de les
caracterIstiques de cada estratigrafia.
Habitació n.° 8 de Ia zona de 1'Istme. Excavació
feta a l'any 1969-1970. Dirigida pel Dr. Miquel Oh-
va. Es una habitació de forma rectangular, està
adossada pel Nord a la paret avancada d'una de
les torres de la muralla (torre III) i per l'Oest amb
la muralla, pels costats Est i Sud està tancada per
dues parets que son paralleles i perpendiculars a
la muralla.
Consta de quatre estrats. Els materials de l'es-
trlt I o superficial no han estat conservats. Els
altres tres estrats tenen una mateixa cronologia.
Hi ha ceràrnica campaniana, grisa emporitana i
ceràrnica grega. Respecte a aquesta ültima, Ma-
rina Picazo hi dóna una data entre comencaments
del segle iv a. de C. fins a primera meitat del Se-
gle (8), que és la cronologia que podem donar pels
tres estrats. De tots ells ara només n'utilitzarern el
tercer per comparar amb les altres estratigrafies
(gràfic n.° 2).
Camp Triangular I. L'Excavació es va realitzar
a l'any 1974. En la 25ena. campanya d'excavació,
dirigida per M.a Aurora Martin. Es una habitaciO
de 5 x 5 m., que està adosada a la muralla. Corn-
prèn tres estrats, el superficial o de terres del
camp, un estrat intermig i després el tercer que
correspon a l'incendi i enderrocarnent de l'habi-
tació. L'excavació no està acabada.
A l'estrat II hi trobem ceràmica carnpaniana i
grisa ernporitana, que juntament amb la resta dels
materials podem datar-la entre finals del segle iv
a. de C. i començarnents del iii a. de C. L'estrat III
pertany a un moment molt concret i ben docu-
mentat de la vida del poblat, datat pels materials
i especialment per les peces d'importaciO gregues
estudiades per Marina Picazo (9) per l'etapa de
(8) PICAZO, M., La cerámica dtica de Ullastret. Barce-
lona, 1977, nümeros d'inventari: 82, 84, 164, 184, 252, 253,
312, 321 i 353.
(9) PICAZO, M., La cerdmica..., citat, ndmeros d'inven-
tan: 21, 22, 58, 127, a! 129, 149, 205, 220, 229, 240, 243, 246,






























finals del segle v —començaments del iv a. de C.
D'aquesta excavació només podem utilitzar l'es-
trat III, ja que en el II s'han trobat menys de
25 fragments fets a ma amb forma (gràfic n.° 4).
Departament J>. Està situat a l'extrem Sud-
Oest del jaciment. Forma part d'una sèrie de cons-
truccions que van paralleles a un carrer (carrer A),
que és parallel a la muralla. Tota aquesta zona és
molt densa, amb restes d'habitacions i sitges. Te-
nim poques notes en el diari d'excavacions.
Es composa de IX estrats, diferenciats pels can-
vis en els colors de les terres. L'estrat I no ha es-



























s'hi troba cap forma de ceràmica a ma. Pels ma-
terials guardats podem observar quatre fases:
Finals del segle vi a. de C - començaments Se-
gle v a. de C. (Estrats: IX i VIII.)
Segona meitat segle v a. de C. - finals segle v a.
de C. (Estrats: Viii VI.)
Finals segle v a. de. C. - principis del segle iv a.
de C. (Estrats: V i IV.)
Finals del segle iv a. de C. - meitat segle iii a.
de C. (Estrats: III ill.)
Compararem amb les altres estratigrafies un



















GRAFIC N.° 5	 GRAFIC N.° 6




podem utilitzar per tenir menys de 25 fragments
amb forma (gràfics nürns. 1, 3, 5 i 6).
COMENTARI DELS GRAFICS
En conjunt observern en els dibuixos dels grà-
fics unes distribucions molt paralleles per les
proporcions en les diferents caracterIstiques. En
la cornparació d'entre dos gràfics podern veure
petites variãcions, un augment del color gris fosc
en proporció al negre, en el cas de l'estrat II del
Departament <Jx (gràfic n.° 1), o un augment dels
tons marroris, corn passa a l'estrat III del Camp
Triangular I (gràfic n.° 4), perô aixô no vol dir






la cronologia que té l'estrat III del Camp Trian-
gular I—, les ceràmiques es tornin més marrons,
sinó que és en el conjunt de tots els gràfics on
s'han de veure les caracterIstiques generals. AixI,
l'estrat IV del Departament oJo (gràfic n.° 3) té
una mateixa cronologia que aquest estrat III
del C.T.I. i hi torna a dominar el color negre.
Per sobre d'aquestes variacions locals, originades
per coses accidentals o particulars, corn és la
major o menor hurnitat del terreny o el cas d'un
estrat d'incendi (és el cas de l'estrat III del C.T.I.),
per sobre d'aixè, dorics, veiem que tant en els es-
trats del segle v a. de C. corn en els iii a. de C.,
es manté el predomini del color negre a les super-
fIcies, l'acabat allisat és el més frequent, acom-
panyat d'una proporció molt més inferior de
ceràmica ben polida, ja sigui espatulada o be bru-
nyida, i amb una petita proporció de ceràmiques
pentinades. Entre les tècniques decoratives la im-
pressa és la més abundant, destaca després la de
relleu (cordons).
No hi ha, doncs, cap caracterIstica particular
que predomini més a finals del segle v o en el iii
a. de C.
Es també interessant fer una comparació entre
el material fet a ma i els altres tipus de ceràrnica
que trobem en un mateix estrat. Perô només es va
poder fer aquesta comparació en l'estratigrafia
del Camp Triangular I, ja que van ser conservats
tots els fragments, amb formes i sense forma,
mentre que a les campanyes anteriors es fa cons-
tar als diaris d'excavaciO que es va fer una selec-
ció en guardar el materiaI.
El gràfic nümero 7 ens dóna una referència de
les proporcions entre el material fet a ma i la
resta de la ceràmica.
S'han de tenir en compte les dimensions de les
peces. Per exemple, una àmfora en trencar-se dóna
molts més fragments que una peca de torn de
mida normal, és a dir de mides molt més petites.
Al gràfic veiem les proporcions segons la quantitat
de fragments, que no és directament proporcional
a les peces senceres que hi podien haver.
La major parte de fragments de ceràmica son
d'àmfora degut a ser peces de grans dimensions.
La ceràmica importada, Campaniana a l'estrat II
i grega a l'estrat III, es la que ocupa el darrer iloc,
pel que fa a quantitat de fragments.
Les peces senceres o restaurades, que provenen
de les diferents campanyes d'excavació i de tots
els punts del pobiat, ens permeten un coneixe-
ment global de les formes més representatives.
Son quasi 200 les peces que hem pogut estudiar.
De finals del segle VI - començaments del V a.
de C. Hi ha molt poques peces, les quals es con-
creten en vasos de forma tancada (urnes), cos
ovoide, base plana, coil proporcionalment alt i di-
vergent, amb una marcada separació entre coll i
cos, superfIcie ailisada (fig. 1). Només hem trobat
un vas de forma ovoide, base plana, coil proporcio-
nalment baix i divergent, una marcada separació
entre coil i cos, i superfIcie allisada. Decorat amb
un cordó en el mig de la peça, amb decoració im-
pressa fixa, digital, amb dos orelletes i dos mu-
grons, collocats de manera alterna sobre el cordó, i
els mugrons decorats amb impressions discontI-
nues corregudes de lInies verticals. Es un tipus
corrent en poblats de Ia mateixa època (fig. 2).
Primera meitat segle V a. de C. Des de comen-
caments del segle v hi ha un predomini dels per-
fils poc pronunciats, de forma arrodonida. Els Va-
sos alts de forma tancada (urnes), ara no tenen
una marcada linia de separació entre coil i cos,
son de forma ovoide, amb el coil divergent, pro-
porcionalment alt o baix. Generalment porten de-
coració a la zona de començament del cos, d'im-
pressions o d'un cordó amb impressions. De pe-
ces amb aquesta forma en trobarem a partir d'ara
durant tota Ia vida del poblat (fig. 3).
A la segona meitat del segle V a. de C. Dins del
conjunt del material fet a ma destaquen dos tipus
nous. Un és el vas (fig. 5) de perfil carenat, base
plana, sense coil que es diferencia del cos, amb
quatre nanses a la part alta del cos, de secció
plana amb protuberàncies als costats, amb 12 mu-
grons quasi corn a pastilles, ordenats en grups de

tres en cada espai que hi ha entre nansa i nansa.
Els recipients son diversos, generalment grans,
amb la mateixa decoració de ilnies incises discon-
tInues, disposades en bandes horitzontais i alter-
nes de lInies verticals i inclinades, omplint tota
Ia superfIcie del cos. Tämbé es troben fragments
de tapadores que fan joc amb aquestes peces.
L'altra forma nova és la de vasos proporcional-
ment baixos, de perfil exterior convex, vores pa-
ralleles, i bases planes o umbilicades. SuperfIcies
negres i espatulades, en un costat de la vora por-
ten dos mugrons junts, foradats verticalment (fi-
gura 4). Distingim tres mides generals, de petits
a grossos: 0 boca = aprox. 100 mm. i h. = 50-55
milimetres; 0 boca = 120 mm. i h. = 50-55 mm.;
0 boca = 150 mm i h. = 80-90 mm.
Primera meitat segle IV a. de C. Es continuen
fabricant les peces anteriors, que havien aparegut
a la segona meitat del segie v, perô ja comenca a
abandonar-se aigun tipus, corn és ci deis vasos
grans decorats amb bandes de lInies incises, en-
cara continuaran fabricant-se a mitjans del se-
gle Iv.
Encara perduren els vasos oberts de ceràmica
negra, espatulada i brillant, de perfil convex.
A finals del segie v —començaments del iv-
sorgeix encara una forma nova, son vasos de cos
ovoide, base plana, coil proporcionalment alt pa-
railel o ileugerament divergent, amb marcada se-
paració entre coil i cos, de superfIcie negra briliant
i brunyida, generalment amb una nansa des de
la vora a la part alta del cos. Frequentment amb
decoració d'impressions o d'incisions a la part
alta del cos, dibuixant en la majoria dels casos
una ilnia de <ziga-zaga> (figs. 7 i 8).
Des de comencaments del segle iv es generaiitza
la utilització de les nanses, corn passa en els vasos
alts, de cos ovoide i base plana, que ara apareixen
sovint amb una nansa des de la vora al mig del
cos de Ia peca (fig. 6).
A la segona meitat del segle IV a. de C. Desta-
carem les peces de forma arrodonida, base born-
bada, coil baix i amb dues nanses, des de sota la
vora al mig o a la part alta del cos i generaiment
de secció rodona, que ara es fan afundants i que
en ci segie iii les trobarem fabricades amb la ma-
teixa pasta groilera perô feta amb torn (figs. 9 i 10).
Comencaments segle III a. de C. Amb la sim-
plificació dels perfils son corrents els vasos de
parets ileugerament corvades cap a i'interior, de
base plana, sense coil ni decoració, amb una o
dues nances (figs. 11 i 12). Juntament amb altres
vasos de perfil més ovoide, de proporcions més
esveltes que recorden les gerres de torn, també te-
nen les bases planes i sense decoració, poden por-
tar o be una nansa des de la vora a la part alta del
cos i que dóna a la peca la forma d'una gerra, o
be porten dues nanses que van des de sota la vora
a la part alta del cos i donen a la peca la forma
d'olia (figs. 13 i 14).
SINTESI I INTERPRETACIO
La finalitat del nostre treball ha estat fer un
estudi del material a ma que es troba conservat
ais magatzems d'Ullastret, del qual n'hi ha una
mostra a les vitrines del Museu.
Sablem, i ho hem pogut comprobar, que ci ma-
terial fet a ma era, en general, corn ci de tots els
poblats ibèrics, amb les tIpiques peces anomena-
des comunarnent urnes, de forma ovoide, base
plana, amb decoració incisa o més freqüentmerit
impressa, a la zona de separació entre coil i cos.
En trobem de mides diferents, amb una o dues
nanses i durant tota la vida del poblat. Es troben
normalment a qualsevol pobiat ibèric. Concreta-
ment sobre Ensérune (10) s'han publicat materials
trobats entre els quals hi ha vasos amb una nansa
des de la vora fins al mig de la peca, amb deco-
ració de cordó a la part alta del cos, idèntics ais
que s'han trobat a Ullastret.
En ci poblat destaquen dos tipus de peces, molt
ben documentades i que hem vist quan hem fet
l'estudi de les formes. Vasos de forma oberta, de
proporcions baixes, amb la superfIcie negra i bri-
liant, que porten dos mugrons junts a un costat
de la vora, perforats verticalment, en algun cas
més distanciats, perô mai simètrics, possiblement
eren peces amb mànec. No hem trobat parallels
en altres poblats. A les sepuitures d'incineració
de la Muralla Nord-Est, ndmeros 1, 2 i 11, de la
Necrôpolis d'Empdries, hi ha bois brunyits de
mides iguals, perè sense mugrons (11). El Dr. Mi-
quel Oliva (12) els descriu corn a formes d'imitació
del model campanià, que porten afegits dos mu-
grons. Elisabeth Huntinford (13) els considera de
producció i forma indIgena.
Corn ja hem vist, juntament amb aquests vasos
hi ha peces amb ci cos tot decorat per bandes de
linies incises. Per Ia forma de la vora es veu la
infiuència de la ceràmica de torn. Està doblegada
cap a i'interior, és horitzontal i amb ci liavi en-
gruixit. Son peces de mides regularment grosses
i amb tapadora.
Abans hem parlat per ordre cronoiôgic de les
formes principals o rnés destacades, juntament
amb dies es troben també peces petites d'una
altura aprox. de 90 mm. o menys, de parets conve-
xes o verticals, bases planes i vores verticals, que
es troben tant en ci segle v corn en ci iv a. de C.
També hi ha les anomenades peces de joguina, de
petites proporcions, en forma de vasets o gerretes
amb una nansa.
Les decoracions d'Uliastret son sempre de mo-
tius geomètrics, molt simplificats. Predominen les
impressions.
Les superficies son normalment negres i I'a-
cabat allisat. Respecte als fragments de vores pre-
dominen les inclinades cap a l'exterior de perf ii
exterior cèncau. Les bases son essencialment pla-
nes, les de forma umbilicada corresponen a vasos
(10) MOURET, F., Corpus Vasorum Antiquorurn. Co-
liection Mouret. Fasc. n.° 6. Fouilles d'Ensérune. Planxa
fl.0 44.
(11) ALMAGRO, M., Las necrópolis de Ampurias. Bar-
celona, 1955.
(12) OLIVA PRAT, M., Sexta campaña de trabajos. x-
cavaciones arqueoldgicas en la ciudad Ibdrica de Ullas-
tret. Girona, 1956, pàg. 279.
(13) HUNTINGFORD, E., Tesina de Licenciatura. La Ce-
rdmica buccheroide. No publicada.

de proporcions baixes i forma oberta, que porten
els dos mugrons a la vora.
S'ha observat una substituciO dels mugrons per
les nanses i dins d'aquestes van desapareixent les
de secció rodona. Les nanses horitzontals son es-
casses i més modernes que les verticals.
En conjunt, en la ceràmica feta a ma en època
de coneixement del torn es simplifiquen les for-
mes i decoracions, i perd el valor decoratiu o de
luxe, que passarà a les ceràrniques de torn.
En aquesta època la ceràmica feta a ma cOpia
la de torn. Està arrelada entre Ia població mdl-
gena, perdura fins a Ia fi del poblat i algunes for-
mes son mantingudes fabricant-se amb torn du-
rant el segle iii a. de C., corn son les peces de
perfil arrodonit i base bornbada amb dues nan-
ses a l'alcada de la vora. Es fabriquen amb la
mateixa pasta que si fossin fetes a rnà.
En l'estudi de les peces senceres, revisant la
cronologia i els materials que les acompanyaven,
vàrem observar en unes quantes la possibilitat
d'una area d'enterraments d'incineració.
En els casos a què ens referim, les peces han
estat trobades a l'estrat més profund i pel que
consta en el diari d'excavacions, en llocs molt
destruIts per construccions posteriors. Del con-
junt dels casos, dos son clarament d'enterra-
ments, publicats a la memôria d'excavació de
l'any 1947 (14). En tots dos es tracta d'urnes de
cos ovoide, base plana amb marcada separació en-
tre coll i cos, trobades juntes a l'extrem Est del
jaciment. A l'interior hi havia cendres i consta a
la publicació que s'hi van trobar 5 fusaIoles com-
pleteS, de forma ovoide, restes d'escàries de ferro,
fragments d'anelles de collaret de pasta de vidre
i forma de disc. La cronologia no està determina-
da, ja que es troben al fons d'un mur i han estat
conservades amb els materials de l'estrat de l'ha-
bitació, i és possible que siguin anteriors al con-
junt del material d'aquest estrat, datat a finals
del segle v a. de .
 C. La forma d'aquestes urnes
sembla anterior al segle v a. de C.
Antonio Arribas i Glària Trias van publicar l'es-
tudi sobre l'existència d'un enterrament de finals
del segle vi - comencaments del v a. de C. (15).
Prop d'aquest possible çnterrament, i en una
àmplia zona al costat de la muralla del Sud-Oest,
s'hi han trobat unes quantes urnes, totes en els
estrats profunds i datats a finals del segle vi - co-
mençaments del v a. de C. Es una zona en la que
l'estrat inferior està destruIt per posteriors cons-
truccions i que en el diari d'excavacions es fa
constar l'existència de cendres, restes de fibules,
fragments de collarets.
La manca d'informació més detallada permet
només apuntar aquesta hipètesi.
(14) OLIVA PRAT, M., Primera campaha de trabajo.
Excavaciones arqueologicas en la ciudad Ibérica de Ullas-
tret. Girona, 1947, pàg. 84.
(15) ARRIBAS, A. - TRIAS, B., Un interesante 4iallaz-
go cerrado>> en el yacimiento de Ullastret. A. E. de Arq.
XXXIV. Madrid, 1961, pàgs. 18 a 40.
